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El presente trabajo de investigación consiste en la descripción de la propuesta para 
desarrollar e implementar un sistema web de gestión de campañas de proyección y 
responsabilidad social, basado en el marco metodológico de PMBOK y RUP. Esto 
dentro del área de Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil de una Universidad 
Privada. 
 
El problema de investigación fue proponer un sistema de calidad para la gestión de 
campañas de proyección y responsabilidad social de la Universidad. Dicha propuesta 
permitirá a la casa superior de estudios mejorar y hacer más eficiente la gestión antes 
mencionada, de esta manera los recursos serán destinados de manera más óptima y 
serán utilizados de la manera en que realmente se necesiten. Esta propuesta buscará 
que la Universidad reduzca sus costos tantos humanos como materiales al momento de 
realizar dichas funciones. 
 
La investigación para el desarrollo del sistema web propuesto se realizó fusionando las 
actividades típicas del PMBOK y del RUP, obteniendo información de diversas fuentes, 
como información histórica de la Institución Educativa, entrevistas, observaciones y una 
revisión de investigaciones similares realizados en otras organizacionales. Se analizan 
dos variables a lo largo de la investigación, que son: (i) Sistema Web y (ii) la gestión de 
campañas de proyección y responsabilidad social. 
 
Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretenden 
beneficiar a la empresa a obtener un sistema de calidad y aumentar su prestigio frente 
a otras instituciones por la propuesta tecnológica que implementar para gestionar las 
campañas de tipo antes mencionado, de manera que los recursos puedan sean 
utilizados de manera eficiente y los datos almacenados puedan permitir que se tomen 
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La responsabilidad social es una filosofía de buenas prácticas empresariales, 
colocándose en el “núcleo de la actividad de las empresas por su capacidad para crear 
valor compartido”. (Hernández- Perlines, 2017, pág. 59). Así mismo, otras entidades que 
coexisten tanto como las empresas son las Universidades, que juegan un papel 
importante en la sociedad, debido a que “dentro de ellas se forma académicamente a 
una parte representativa de la población, siendo esta la primera responsabilidad social 
que debe cumplir cuidando la calidad de la enseñanza y la formación académica” (Ayala, 
2013, pág. 69). 
 
Es en este sentido, que para ser gestionadas las actividades de proyección y 
responsabilidad social de manera apropiada se requiere de la implementación de un 
sistema de gestión de campañas de proyección social y responsabilidad social, debido 
a que desarrollar un software genera beneficios en la organización precisando que la 
influencia del software libre “aumenta la innovación y el trabajo colectivo, al participar 
especialistas de todo el mundo”. (García-García & Alonso de Magdaleno, 2014, pág. 
100). 
 
En este contexto, este trabajo de investigación se plantea la siguiente problemática ¿Es 
posible implementar un Sistema Web para la gestión de campañas de proyección y 
responsabilidad social en la Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil de una 
Universidad Privada en el año 2019?; para lo cual se plantea como objetivo principal el 
Implementar un Sistema Web para la gestión de campañas de proyección y 
responsabilidad social en la Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil de una 
Universidad Privada en el año 2019. 
 
Debido que la investigación permitirá a la universidad gestionar con una visión holística 
y clara sobre los impactos sociales en su entorno, el cual con la ayuda de una 
herramienta informática “Sistema Web”, el centro de estudios podrá ser más competitiva 
y sostenida con el tiempo en su gestión académica y administrativa. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Universidad objeto de estudio en esta investigación fundada a finales de los años 
90 perteneciente al grupo empresarial más importante del país, desde el año 2012, 
con la misión de dar a todos los peruanos acceso a una educación superior de 
calidad que les permita alcanzar una vida mejor. Con el paso de los años, se lograron 
abrir sedes en toda la ciudad de Lima, después de lo cual hubo la posibilidad de 
ampliar su panorama en otras ciudades al interior del país; alcanzado una expansión 
total de 7 sedes en todo el Perú. 
 
Mientras la población estudiantil iba en aumento, hubo la necesidad de crear nuevas 
áreas que contribuyan al beneficio de la comunidad universitaria, es por esto que se 
creó el área de Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil. Entre sus funciones, 
está la de realizar campañas de proyección y responsabilidad social que 
complementan la formación académica del universitario. 
 
La creación de esta área trajo la necesidad de reclutar personal para el área 
mencionada, situación que trajo consigo una diversidad de culturas y acciones que 
todavía no se han unificado como parte de la estandarización del proceso de 
enseñanza del universitario, ya que la universidad vio como prioridad mejorar la 
enseñanza educativa dejando a un lado los proyectos de responsabilidad social. 
 
Para realizar una campaña de proyección y responsabilidad social, el área en su 
etapa inicial recibe una petición vía correo electrónico para escoger el lugar en donde 
se va a realizar la campaña, ocurriendo casos en donde los lugares no son 
priorizadas adecuadamente. Posteriormente sigue la difusión de la campaña dentro 
de la comunidad universitaria lo que conlleva la recolección de donativos e 
inscripciones de estudiantes que quieran colaborar en la campaña. 
 
La falta de compromiso por parte de los estudiantes para la realización de las 
actividades necesarias surge por la falta de un VOLUNTARIADO dentro de la 
Universidad. Es por esto que no se tiene la cantidad suficiente de personas para 
esta gestión, originando retrasos en las campañas y una mala imagen no sólo dentro 
de la comunidad universitaria sino también en vista desde las diferentes 
universidades. 
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Por la falta de un sistema automatizado los trabajadores no tienen un control sobre 
las personas y recursos que están participando dentro de las campañas, por lo que 
se corre el riesgo de pérdida de información sobre los universitarios voluntarios y las 
colaboraciones recaudas. Finalmente, después de realizada la campaña, se 
presenta un informe sobre las actividades realizadas, los recursos utilizados, las 
personas involucradas y demás detalles para conocimiento de los administrativos. 
 
Pérdida de información sobre los voluntarios participantes de la campaña, lugares 
mal escogidos para realizar la campaña, colaboraciones no recogidas ni 
documentadas en el momento necesario, falta de información detallada al momento 
de emitir el informe final, es la consecuencia de la falta de definición y automatización 
del PROCESO DE GESTIÓN DE CAMPAÑAS DE PROYECCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, desde la toma de decisión de realizar la campaña 





Implementar un Sistema Web para la gestión de campañas de proyección y 
responsabilidad social en la Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil en una 





El proyecto de investigación consiste en elaborar una propuesta para el desarrollo e 
implementación de un sistema web de gestión de campañas de proyección y 
responsabilidad social en una Universidad Privada que permitirá a los trabajadores 
del área (Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil) realizar: 
 
● Registro de los voluntarios: El usuario (estudiante) podrá registrarse como 
“VOLUNTARIO” para la campaña en gestión. 
● Registro de los recursos destinados: El usuario (trabajador) podrá realizar un 
registro de los recursos destinados para la campaña en gestión. 
● Registro de las donaciones recibidas: El usuario (trabajador) podrá realizar un 
registro de las donaciones recibidas. 
● Sugerencia de poblaciones vulnerables: De acuerdo a las solicitudes recibidas 
para las localidades en donde se debe realizar la campaña, se ofrecerá a los 
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trabajadores el lugar donde tenga prioridad de nivel 1 por su realidad 
problemática. 
● Difusión de campañas: El usuario (trabajador) podrá crear una campaña y 
difundirlo mediante las plataformas conectadas al sistema. 
● Creación de actividades: El usuario (trabajador) podrá crear una actividad que 
sea necesaria para la realización de la campaña en gestión. 
● Emisión de constancias de participación: El usuario (trabajador) podrá emitir las 
constancias de participación de los voluntarios registrados. 
● Seguimiento de los voluntarios inscritos: Con los datos registrados y un posterior 
análisis, el usuario (trabajador) podrá dar un seguimiento sobre la participación 
de los voluntarios inscritos en las diferentes actividades previas a una campaña. 
● Seguimiento de los recursos destinados: Con los datos registrados y un posterior 
análisis, el usuario (trabajador) podrá dar un seguimiento sobre la designación 
de estos recursos en las diferentes actividades necesarias para la realización de 
la campaña. 
● Seguimiento de las donaciones recibidas: Con los datos registrados y un 
posterior análisis, el usuario (trabajador) podrá dar un seguimiento de la manera 
en que las donaciones son repartidas entre la población beneficiaria de la 
campaña en gestión. 
● Emisión de reportes: El usuario (trabajador) podrá visualizar y, posteriormente, 
emitir diferentes reportes sobre los voluntarios, recursos destinaciones y 
donaciones recibidas sobre la campaña en gestión. 
● Sugerencias de campañas: De acuerdo a los meses, la realidad problemática y 
opinión pública, se ofrecerá a los trabajadores el tema a tratar para la próxima 
campaña a gestionar. 
● Seguimiento de campañas: Los usuarios (trabajador y estudiante) podrá realizar 





Actualmente, la Universidad carece de un sistema de calidad en la gestión de 
campañas de proyección y responsabilidad social, debida a que la gestión continúa 
siendo trabajada manualmente, es por esta razón que se necesita implementar un 
sistema informático en los procesos de dicha gestión. Por lo que, la presente 
investigación busca proponer un sistema que permita mejorar y hacer más eficiente 
la gestión de campañas de proyección y responsabilidad social de una Universidad 
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Privada añadiendo un canal al ya existente (la gestión de manera manual). De esta 
manera, los recursos serán destinados de manera más óptima, así como la 
Universidad mejorará su prestigio frente a otras Instituciones Educativas Superiores 
en el país con referente a las nuevas soluciones tecnológicas que brinda para 
realización de dicha gestión además que contribuye a que sus estudiantes que no 
sólo egresen con una educación de calidad sino también sean capaces de 
involucrarse en las necesidades de la sociedad bajo la reflexión ética apostando por 
un crecimiento humano correcto. 
 
Los beneficios más resaltantes que la implementación de este sistema en la 
Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil traerá son las siguientes: 
 
● El sistema web reducirá los costos en la realización de la campaña en gestión 
ya que se utilizará una cantidad considerablemente menor de personal. 
● Aumentará el prestigio de la Universidad Privada frente a otras instituciones 
tanto nacionales como extranjeras, de esta manera, la universidad sería un 
referente frente a actividades de responsabilidad social. 
● Habrá disponibilidad inmediata de un listado de los voluntarios inscritos para 
apoyar en cada campaña, actualizado constantemente de acuerdo a los 
cambios realizados. 
● Permitirá un control en los recursos designados para la realización de la 
campaña en gestión, de esta manera, los recursos utilizados serán repartidos 
de manera equitativa. 
● Permitirá un control en las donaciones obtenidas para la realización de la 
campaña en gestión, de esta manera, no habrá pérdidas de las 
colaboraciones obtenidas de igual manera serán repartidos de manera 
equitativa entre los destinatarios. 
● Influirá en el incremento de la productividad de los trabajadores del área, 
encargada de la gestión de campañas de proyección y responsabilidad 
social, por contar con una herramienta práctica y fácil de usar para la 
realización de sus labores. 
● Permitirá la optimización de los procesos en la realización de las actividades 
para la campaña a ejecutar. 
● Aportará información, para realizar auditoría sobre los recursos utilizados y 
las actividades realizadas por cada campaña. 
● Los beneficiarios de las campañas no tendrán que esperar un largo tiempo 
para que su población vulnerable pueda recibir las diferentes donaciones. 
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● No existirá pérdida de las donaciones, por lo que más beneficiarios podrán 
acceder a estas. 
● Los voluntarios registrados podrán contar con un certificado de participación 
como VOLUNTARIO en todas las campañas que han participado. 
● Por la optimización de tiempo, la Universidad Privada puede realizar más 
campañas anualmente; de esta manera, más poblaciones vulnerables 
pueden ser beneficiadas con estas campañas. 
● Existirá un mejor clima laboral dentro del área por los resultados obtenidos 
de las actividades realizadas por los voluntarios en las campañas. 
 
5. MARCO TEÓRICO 
 
Para poder realizar un sistema web se debe conocer la definición de algunos 
términos y herramientas tecnológicas que nos permitirá desarrollar el proyecto de 
manera óptima. 
 
5.1. Gestión de campañas de proyección y responsabilidad social. 
 
 
Es necesario conocer la diferencia de ambos términos para poder desarrollar 
un sistema de calidad orientado a la gestión de campañas de proyección y 
responsabilidad social; y es que la Responsabilidad social universitaria es 
definido como el movimiento que “promueve la reflexión integral y analítica 
de las IES sobre la manera en que están respondiendo a las necesidades de 
la sociedad a través de su misión, y la necesidad de tomar medidas para 
mejorar su contribución con el desarrollo económico, político y social” (Urrea 
y Builes, 2016); mientras que la gestión de campañas de proyección social 
tiene la meta de trabajar “en interfaz con los departamentos de investigación 
y los docentes de las diversas facultades para implementar y administrar 
proyectos de desarrollo que puedan ser fuente de investigación aplicada y 
recursos didácticos para la comunidad universitaria” (Vallaeys, 2013). 
 
Por lo que la gestión se interpreta como el proceso de realizar campañas que 
promuevan la reflexión de los estudiantes ante las necesidades y/o 
requerimientos de la sociedad para que al culminar sus estudios 
universitarios puedan obtener un crecimiento humano correcto. 
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5.2. Arquitectura: Modelo - Vista – Controlador 
 
 
Para el correcto desarrollo del sistema, es necesario tener una adecuada 
arquitectura del software que es la “forma en la que se organizan los 
componentes de un sistema, interactúan y se relacionan entre sí y con el 
contexto, aplicando normas y principios de diseño y calidad, que fortalezcan 
y fomenten la usabilidad a la vez que dejan preparado el sistema, para su 
propia evolución” (Bahit, 2011). 
 
Dentro de las características que se pueden observar durante la ejecución 
están la “disponibilidad de uso, confidencialidad, cumplimiento de la 
funcionalidad requerida, desempeño del sistema, confiabilidad, seguridad 
externa e interna, capacidad de configurabilidad, integrabilidad dentro de los 
módulos, facilidad de testabilidad entre otras.”1 
 
Modelo-Vista-Controlador es un patrón arquitectónico que “es el nivel en el 
cual la arquitectura de software define la estructura básica de un sistema, 
pudiendo estar relacionado con otros patrones y representa una plantilla de 
construcción que provee un conjunto de subsistemas aportando las normas 
para su organización” (Bahit, 2011). 
 
El patrón MVC está “encargado de separar la lógica de negocio de la interfaz 
del usuario y es el más utilizado en aplicaciones Web, ya que facilita la 
funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema, de forma simple y 
sencilla, a la vez que permite ‘no mezclar lenguajes de programación en el 
mismo código’ dividiendo la aplicación en tres niveles de abstracción: 
















1 Bahit, E. (2011). Poo y mvc en php. El paradigma de la Programación. 
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Un ejemplo de este sistema con esta estructura es el siguiente: 
 
Gráfico 1: Ejemplo de un sistema con estructura MVC2 
 
5.3. Lenguaje de Modelamiento Unificado 
 
 
Para modelar los procesos es mejor utilizar el lenguaje de modelamiento 
unificado que “es un estándar OMG diseñado para visualizar, especificar, 
construir y documentar software orientado a objetos.” (Booch y otros; 1999) 
 
“Dentro de las ventajas que se encuentran al momento de utilizar UML está 
que unifica distintas notaciones previas, pero tiene las desventajas de falta 
de integración con otras técnicas además que es excesivamente complejo.”3 
 
Además que “UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se 
combinan para conformar diagramas. Debido a que el UML es un lenguaje, 
cuenta con reglas para combinar tales elementos. La finalidad de los 
diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema, a las cuales se 
les conoce como modelo. Recordemos que un modelo es una representación 
simplificada de la realidad; el modelo UML describe lo que supuestamente 
hará un sistema, pero no dice cómo implementar dicho sistema” (Booch y 










3 Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I., Martínez, J. S., & Molina, J. J. G. (1999). El lenguaje unificado 
de modelado (Vol. 1). Madrid: Addison wesley. 
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o Diagrama de Clases: 
 
Los diagramas de clases describen la estructura estática de un 
sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones 
(o métodos) y las relaciones entre estos. Para el desarrollo de este 
diagrama se utilizan varios rectángulos (divididos en tres áreas) 




Gráfico 2: Ejemplo de Diagrama de clases4 
 
 
o Diagrama de Objetos: 
 
El diagrama de objetos describe la estructura del sistema web de 
manera estática en un momento exacto y es usado para demostrar la 

















o Diagrama de Casos de Uso: 
 
El diagrama de caso de uso describe las acciones de un sistema web 
desde la vista de un usuario. De igual manera, modelan las funciones 
del sistema mostrando los actores y casos de usos que interactúan 
en el proceso. 
 
 
Gráfico 4: Ejemplo de Diagrama de casos de uso6 
 
 
o Diagrama de Estados: 
 
El diagrama de estados captura el momento y/o en que el objeto se 
encuentra. Como por ejemplo si el teléfono está prendido o apagado, 









o Diagrama de Secuencias: 
 
El diagrama de secuencias UML muestra la mecánica de la 
interacción con base en tiempos. Este diagrama muestra los pasos 
que siguen los usuarios en alguna actividad y los métodos y 
entidades que interactúan en ese momento en particular. 
 
Gráfico 6: Ejemplo de Diagrama de secuencias8 
 
 
o Diagrama de Actividades: 
 
Un diagrama de actividades muestra la naturaleza dinámica de un 
sistema mediante el modelado del flujo ocurrente de las actividades 
relacionadas en un proceso. En este diagrama, la actividad muestra 
la operación de la clase del sistema, es decir, ayuda a modelar el flujo 
de los pasos internos de una operación. 
 
Gráfico 7: Ejemplo de Diagrama de Actividades9 
10  http://recorridouml.blogspot.com/2012/05/diagrama-de-colaboraciones.html 
11  https://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-componentes/ 
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o Diagrama de Colaboraciones: 
 
El diagrama de colaboraciones muestras las relaciones entre los 
objetos en términos de mensajes secuenciados. Además que 
representan una combinación de información tomada de los 
diagramas de clases, los diagramas de secuencias y de los 
diagramas de casos de uso, describiendo su comportamiento dentro 
del sistema. 
 
Gráfico 8: Ejemplo de Diagrama de colaboraciones10 
 
 
o Diagrama de Componentes: 
Un diagrama de componentes describe la manera en que los 
componentes físicos, que interactúan en un sistema, están 
organizados. 
 




o Diagrama de Distribución: 
 
El diagrama de distribución muestra la arquitectura física de un 
sistema informático. Este diagrama puede representar a los recursos 








5.4. Metodología de Desarrollo de Software 
 
 
La Metodología para el desarrollo de software, este estudio emplea la 
conocida como RUP (Rational Unified Process) que es “un proceso de 
ingeniería del software. Proporcionando un acercamiento disciplinado a la 
asignación de tareas y responsabilidades en una organización de desarrollo. 
Cuyo propósito es asegurar la producción de software de alta calidad que se 
ajuste a las necesidades de sus usuarios finales con unos costos y calendario 
predecibles” (Martínez y Martínez, 2014). 
 
Para (Hernández, 2004) “el RUP es el resultado de varios años de desarrollo 
y uso práctico en el que se han unificado técnicas de desarrollo, a través del 
UML, y trabajo de muchas metodologías utilizadas por los clientes. La 
versión que se ha estandarizado vio la luz en 1998 y se conoció en sus inicios 
como Proceso Unificado de Rational 5.0; de ahí las siglas con las que se 
identifica a este proceso de desarrollo”. 
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El RUP se divide en cuatro fases y 9 disciplinas, tal como se denota en el 
siguiente gráfico: 
 




5.5. Gestión de Proyectos 
 
 
La aplicación del PMBOK (Project Management Body Of knowledge) sirve de 
base para la gestión del proyecto; siendo el PMBOK un conjunto de procesos 
y áreas que se encuentran definidos en una guía. 
 
Definiendo la guía como “una referencia a un documento formal que describe 
normas, métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que en otras 
profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, el 
conocimiento contenido en esta norma evolucionó a partir de las buenas 
prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección de 





















Gráfico 12: Nivel de interacción entre los procesos del PMBOK14 
 
 
Tal como se muestra en el Gráfico Nº 12, los procesos son: 
 
 
o Grupo de procesos de Inicio: 
 
En este grupo, se muestran aquellos procesos realizados para definir 
un nuevo proyecto o una nueva fase dentro del proyecto, donde 
después se obtiene la autorización para poder empezar el proyecto. 
 
o Grupo de procesos de Planificación: 
 
En este grupo, se muestran aquellos procesos que se realizan para 
establecer y definir el alcance total del proyecto, los objetivos, el plan 











o Grupo de procesos de Ejecución: 
 
En este grupo, se muestran aquellos procesos que se realizan para 
desarrollar el proyecto definidos en el Plan de Planificación para así 
poder cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
o Grupo de procesos de Seguimiento y control: 
 
En este grupo, se muestran aquellos procesos requeridos para poder 
monitorizar, analizar y regular los procesos del proyecto, de esta 
manera se podrán identificar los cambios que necesita el proyecto 
para poder cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
o Grupo de procesos de Cierre: 
 
En este grupo, se muestran aquellos procesos que se realizan para 
finalizar todas las actividades que se requiere en el proyecto, donde 
después se obtiene el acta de cierre del proyecto con el que se cierra 
formalmente el proyecto. 
 
“Los Grupos de Procesos de la Gestión/Dirección de Proyectos se vinculan 
entre sí a través de los resultados que producen. Los grupos de procesos 
rara vez son eventos diferenciados o únicos; son actividades superpuestas 
que tienen lugar a lo largo de todo el proyecto. La salida de un proceso 
normalmente se convierte en la entrada para otro proceso o es un entregable 
del proyecto” (Amejide, 2016) 
 
6. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú - Facultad de Ciencias e Ingeniería, 
“ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE 
PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA” 
 
(Nelly Elizabeth Trevejo Zamora, 2008) en relación a su investigación manifiesta que 
“los proyectos de RSU se consolidan siempre y cuando beneficien a todos los 
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involucrados, tanto como a las autoridades de la universidad, universitarios y la 
comunidad.” Un factor en contra, es que estamos dentro de los países en que las 
universidades no prestan atención a los responsabilidades, los países como 
Argentina, Brasil y Colombia tienen universidades nos lleva una amplia ventaja sobre 
proyectos de esta envergadura por lo que añade que “en el Perú no existe una 
verdadera fuente de retroalimentación acerca de los proyectos de responsabilidad 
social universitaria, por lo que se necesita implementar un Sistema Web capaz de 
gestionar los diferentes proyectos orientados a este”. Considerando que los 
“problemas más importantes de estos proyectos es que no cuentan con información 
sobre todas las actividades, antes de la realización de estos; siendo vital este tipo 
de información para el desarrollo y posterior éxito.” 
 
Por otra parte (Trevejo, 2008) considera que es primordial desarrollar este sistema 
“bajo el enfoque de la Guía del PMBOK desarrollada por el Project Management 
Institute (PMI) y, la metodología RUP y un enfoque basado en modelos por lo que 
utiliza lenguaje UML.” Después del trabajo realizado concluye con que “la solución 
deberá ser flexible y configurable ante cualquier requerimiento”. 
 
Después de todo este análisis permite reconocer que: 
 
 
● “La metodología utilizada permitió llevar un control de manera organizada 
permitiendo tener al día de los entregar cumpliendo con los atributos de 
calidad que se han planteado. 
 
● La arquitectura escogida permitió que el proyecto se desarrolle de manera 
rápida, controlada y eficaz. Independizando la interfaz gráfica, la lógica y los 
datos. Permitiendo que sí existe un cambio a futuro, este debe originar un 
mínimo impacto en los componentes. 
 
● La correcta elección de las herramientas ahorran tiempo en la etapa de 
construcción permitiendo que posteriormente no exista ningún retraso.” 
 
Finalizando, el análisis de esta investigación fue la base para poder definir nuestra 
problemática, así como comparar y analizar lo que se quiere hacer y lo que se puede 
hacer, además que esta investigación nos presenta diferentes propuestas que nos 
permite desarrollar una investigación con una solución real y precisa. Como también, 
aportando conocimientos de la metodología, arquitectura y herramientas. 
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Universidad de Chile - Postgrado Economía y Negocios, “DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA” 
 
(Javiera Natalia Müller Núñez, 2016) en relación a su investigación manifiesta que 
“es importante diseñar un sistema de control de gestión, basada en el ciclo de Kaplan 
y Norton, incluyendo herramientas de diagnóstico para entender el nivel de 
compromiso de la institución hacia la RSU, indicadores e iniciativas utilizadas en el 
contexto que se va a estudiar.” Con la finalidad de buscar “confeccionar reportes de 
RSU de nivel internacional de responsabilidad social, sin olvidar de alinear los 
objetivos de la institución con las iniciativas e indicadores de la metodología, con la 
finalidad de ayudar a todas universidades de implementar la lógica de control de 
‘input - proceso - output’, es decir, los recursos que se necesitan antes, durante y 
después de los procesos.” 
 
Así mismo, (Müller, 2016) muestra “entre los principales hallazgos, se encuentra la 
falta de compromiso de la totalidad de los alumnos, ya que la mayoría de las 
proyectos de RSU son apoyados por una minoría de alumnos y docentes, que con 
el tiempo van disminuyendo en la participación de las diferentes actividades previas 
de las campañas.” Proponiendo además que, “la implementación de la RSU es un 
proceso de largo aliento que debe iniciar con el compromiso, no sólo de las 
autoridades sino también de los alumnos, luego la autoevaluación, siguiendo 
cumplimiento y finalizando con una respectiva rendición de cuentas.” Por lo que se 
puede deducir que existe un “bajo apoyo y desarrollo de la RSU en Chile” tomando 
en cuenta que este país está en el mismo nivel de responsabilidad social que el 
nuestro. 
 
Recalcando que es “de vital importancia la existencia de los reportes de las 
diferentes campañas realizadas para poder comparar los resultados obtenidos y 
tener diferentes indicadores y poder analizar las mejoras que se deben tener 
próximamente.” De igual manera, “explica que es necesario este sistema para que 
ayude a todas las instituciones a conocer las diferentes iniciativas realizadas y entre 
estas se puedan comprender y apoyar en las diferentes necesidades que requieren 
para poder finalizar y obtener los resultados.” Sin embargo, esta propuesta “no 
intenta involucrarse en las propias estrategias de la universidad, sino fomentar la 
incorporación de la responsabilidades social entre toda su gestión”. 
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Por otra parte, (Müller, 2016) considera que “se debe tomar principal control en la 
planificación de las operaciones ya que el cumplimiento de esta etapa impactará en 
la manera de manejar los tiempos de entrega y no permitirá ningún retraso a lo largo 
del desarrollo del proyecto; asegurando siempre que la herramienta permita a los 
estudiantes empaparse de los conocimientos acerca de la RSU.” Además de incluir 
diferente tipo de “reuniones para poder conocer y cuantificar el impacto de las 
campañas ya realizadas y de esta manera poder analizar con mayor intensidad la 
consecución en los egresados de la institución” 
 
Finalmente, esta investigación ayuda a identificar la metodología sobre el desarrollo 
de los reportes, que permitirá la correcta realización de estos para obtener un óptimo 
desarrollo de este módulo que beneficiará a las autoridades universitarias para una 
posible auditoría a futuro y tener diferentes indicadores que permite mejorar y ayudar 
en la próxima campaña a realizar. 
 
 
Universidad Nacional de Colombia, “GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA. CASO: ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
 
(Rubén Hernández & Amparo Saldarriaga, 2009) en relación en su investigación a 
las universidades colombianas, manifiestan que estas se suelen hacer la misma 
interrogativa; “si es que se encuentran o no preparando a los estudiantes para 
enfrentarse a las diferentes relaciones en la universidad, por lo que, estas se 
enfrentan al problema de cómo involucrar las necesidades de la sociedad con el 
desarrollo del universitario”. Considerando además que “es un factor de vital 
importancia hablar de responsabilidad social ya que esta se considera como el 
diferenciador de la calidad de la organización, además que actualmente se 
considera el eje de desarrollo para el crecimiento económico”. 
 
Muchas veces se confunde y malinterpreta que la gestión de la Responsabilidad 
Social Universitaria se debe diferenciar de acuerdo al contexto; es decir, si es que 
se gestiona en una responsabilidad pública o privada. Sin embargo, “es de señalar 
que ante todo la RS se refiere a un comportamiento ético y consiste en asumir de 
manera seria, decidida y clara el efecto, positivo o negativo, de las decisiones, donde 
prime el interés colectivo.”15 
 
15 Hernández, R. D., & Saldarriaga, A. (2009). Gestión de la responsabilidad social universitaria. Caso: 
Escuela de Ingeniería de Antioquia-EIA. Dyna, 76(159), 237-248. 
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Por otra parte (Hernández & Saldarriaga, 2009) consideran que “en diversas 
universidades no se realiza la gestión de la responsabilidad social por lo que es 
necesario implementar para poder lograr la transformación social sin dejar de 
integrar las expectativas y necesidades de la sociedad”. 
 
Después de todo, este análisis permite reconocer que: 
 
 
● “En la gestión se espera que la relación entre sociedad y organización debe 
enmarcar tres primordiales actividades: respuesta a las expectativas de 
dicha sociedad, rendición de cuentas a los diversos stakeholders y la 
capacidad de generar diversas opciones de desarrollo. 
 
● Las características de la gestión debe ser de acuerdo a la organización; es 
decir, de acuerdo a sus objetivos y el enfoque que maneje para el respectivo 
cambio. 
 
● Al momento de iniciar el cambio, se debe tener una perspectiva fuerte y un 
amplio alcance, no se debe desalentar por el mínimo impacto al inicio; ya que 
en muchos casos las personas se resisten al cambio, sin darse cuenta que 
estos cambios se requieren para que la influencia del cambio en la gestión 
pueda ser mayor.” 
 
Tomando en cuenta que la organización de la educación superior colombiana es 
muy similar a la organización de la educación superior peruana, el análisis de esta 
investigación permite entender que es necesario en la organización la 
implementación de una herramienta que permita a las universidades llevar a la 
práctica lo que todas estas dicen, además de evaluar este impacto para que puedan 
medir la influencia, ya sea negativa o positiva, del cambio en la gestión en busca de 
la transformación social y su respectivo el desarrollo. 
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Revista de Ciencias Médicas - Ciencias Sociales, Humanidades y Pedagogía, 
“EL MODELO DE GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA LA 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE PINAR DEL RÍO” 
 
(José Ángel Véliz, Noarys Pérez Díaz, Mercedes González Fernández-Larrea, 
Teresa Díaz Domínguez & Gil Ramón González González; 2015) en relación en su 
investigación manifiestan que “debe enmarcarse una adecuada estratégica a la 
extensión universitaria”. 
 
Si nos enfocamos en la práctica de la responsabilidad social, en nuestro país, es 
considerado casi nulo el impulso de los diversos proyectos relacionados a estas 
características. Además, (Véliz & otros, 2015) indican que “está orientada a impulsar 
las acciones de la cultura artística, deportiva y literaria”, más no, en involucrarse en 
actividades que les ayude a mejorar sus capacidades sociales para que todos los 
egresados puedan cumplir las expectativas no sólo de las empresas sino también 
de la sociedad. 
 
Sin embargo, estas consecuencias no sólo es por la falta de impulso por parte de 
las autoridades sino también se ve afectada por “indefiniciones funcionales y un 
manejo inadecuado de los mecanismos de gestión de este proceso”. 
 
Por otra parte considera que es primordial “establecer un modelo que dinamice la 
gestión de la extensión universitaria integrada a las actividades de este ámbito por 
el estado”, pero no sólo relacional sino también de una manera “sistemática para 
que de esta manera permita que el cambio en la gestión sea positiva y convierta 
este proceso en eficiente, eficaz y efectiva”16. El modelo desarrollado en esta 
investigación “es un enfoque de sistema, siempre previendo que la teoría y la 
práctica tienen un rol principal, ya que permitirá un correcto análisis de este” 
 
Después de todo, este análisis permite reconocer que: 
 
 
● “En un modelo de aplicación es necesario la integración de los objetivos de 




16 Véliz, J. Á., Pérez Díaz, N., González Fernández-Larrea, M., Díaz Domínguez, T., & González 
González, G. R. (2015). El modelo de gestión de la extensión universitaria para la Universidad de 
Ciencias Médicas de Pinar del Río. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 19(6), 1129-1139. 
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● Debe ser primordial que el modelo de la gestión esté compuesto por 
entradas, procesos y salidas, porque aportan toda la información necesaria 
que se necesita para su desarrollo y su posterior uso. 
 
● Se debe enfocar que la gestión cumpla con las acciones de promoción de 
proyección y responsabilidad social que se planifican durante el año, no sólo 
por parte de la universidad sino también por parte del estado, utilizando como 
herramienta, pre del desarrollo, análisis de la situación para que ayude a la 
comunidad universitaria incrementar su sentido humanitario. 
 
● Se debe tener en cuenta lo principios de intersectorialidad, integralidad, 
participación social y comunitaria y creatividad. 
 
Para finalizar, el análisis de esta investigación se sustenta en que nos permite ser la 
base para el análisis de nuestra investigación en el momento de definir nuestras 
actividades para el desarrollo de nuestro sistema, es de esta manera que; al tener 
un correo análisis previo se limitan los errores en el desarrollo y retrasos en los 





Para el correcto desarrollo del software objeto de estudio del presente proyecto se 
fusionará las actividades típicas de la propuesta del PMBOK y las actividades 
propuestas por RUP obteniendo la propuesta metodológica para este proyecto. 
 





o Elaborar el modelo de negocio 
En esta actividad se buscará identificar las diferentes actividades 
primordial del área de Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil de 
la Universidad, se evaluará su propuesta de valor, todos los canales 
de comunicación, los recursos que necesitamos, entre otros que nos 
permitirá obtener el entregable. 
Entregable: Modelo de Negocio 
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o Elaborar el acta de constitución del proyecto 
En esta actividad se documentará los requerimientos del 
stakeholders, los objetivos del proyecto, el alcance, los involucrados, 
descripción técnica del sistema, entre otros que nos permitirá obtener 
el entregable final. 





o Aprobar el alcance del proyecto 
En esta actividad se evaluará el alcance del proyecto ya presentado 
y se aprobará de manera en que cumpla con todo lo establecido para 
cumplir con el objetivo y las expectativas de los Stakeholders. 
Entregable: Alcance del proyecto aprobado y/o definido 
 
 
o Elaborar el catálogo de servicios 
En esta actividad se realizará un listado de los servicios que brinda la 
Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil de la Universidad y se 
agruparán por prioridad y categoría de acuerdo a la información 
histórica obtenida. 
Entregable: Catálogo de servicios 
 
 
o Definir roles, responsables y recursos 
En esta actividad se definirá los participantes del proyectos, sus 
respectivos roles que desempeñarán a lo largo del proyecto. Además 
de definir los recursos tecnológicos a utilizar durante la 
implementación del proyecto. 
Entregable: Listado de participantes (con sus respectivos roles) y 
recursos. 
 
o Elaborar el cronograma de actividades 
En esta actividad se elaborará el cronograma de actividades con sus 
respectivos parámetros (tiempo de inicio, tiempo de finalización y 
duración de la tarea). 
Entregable: Cronograma de Actividades 
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o Recopilar el requerimiento de los interesados 
En esta actividad se realizará un análisis de los requerimientos 
(funcionales y no funcionales) basándonos en información histórico y 
reuniones con los interesados. 
Entregable: Matriz de Requerimientos de Software 
 
 
o Definir los acuerdos de niveles de servicios 
En esta actividad se definirán diferentes niveles de servicio que se 
requiera para el sistema. 
Entregable: Listado de acuerdo de niveles de servicio 
 
 
o Realizar el Análisis Costo – Beneficio 
En esta actividad se realizará el análisis de los costos, con lo que 
podamos obtener una relación Costo - Beneficio que nos permitirá 
establecer la viabilidad del sistema que se propone en esta 
investigación. 
Entregable: Matriz de Análisis de Costo - Beneficio 
 
 
o Identificar los riesgos 
En esta actividad se realizará el análisis de los posibles riesgos que 
se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto. 








o Realizar el análisis y diseño del Sistema 
En esta actividad se realizará el diseño del sistema. En esta etapa se 
realizará todos los diagramas UML. 
Entregable: Diagramas UML 
 
 
o Realizar la definición de los componentes 
Se definirán las clases y objetos para cada componente, así como 
también la arquitectura que se utilizará. 
Entregable: Diagrama de componentes del sistema 
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o Realizar la codificación 
En esta actividad se desarrollará la codificación del Sistema en 
lenguaje PHP con el gestor de base de datos MySQL. Además, se 
utilizará el patrón arquitectónico de diseño MVC (Modelo - Vista - 
Controlador) 
Entregable: Demo del sistema (Modo localhost) 
 
 
o Realizar el Testeo (pruebas) 
En esta actividad se realizará el testeo (pruebas) del sistema, sin 
olvidar que se dará a lo largo de la implementación, para poder 
identificar las fallas existentes. 
Entregable: Testeo del sistema 
 
 
o Realizar la capacitación a los usuarios 
En esta actividad se realizará las capacitaciones a los usuarios 
(trabajadores de la Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil) para 
que aprendan todo el funcionamiento del sistema. 
Entregable: Listado de capacitación a los usuarios 
 
 
o Realizar el lanzamiento del sistema 
En esta actividad se realizará la implementación del sistema 
(lanzamiento, instalación y asistencia a usuarios finales). 
Entregable: Sistema listo para la instalación 
 
7.4. Seguimiento y Control 
 
 
o Elaborar el registro de avances periódicos 
En esta actividad se analizará la validación del alcance del proyecto 
(definido al inicio del proyecto). Se realizará un seguimiento periódico 
al sistema para validar su calidad. 
Entregable: Matriz de control de avances 
 
 
o Elaborar el registro de cambio 
En esta actividad se realizará y documentará algún cambio que el 
sistema necesite (durante el proceso de desarrollo del proyecto o al 
final del mismo) para terminar la validación del proyecto. 





o Elaborar el acta de cierre de proyecto 
En esta actividad se realizará el cierre del proyecto para dar por 
terminado el proyecto. 
Entregable: Acta de cierre del proyecto. 
 
 
8. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
8.1. Tecnología de Desarrollo Web en tres capas 
 
 
Gráfico 13: Modelo de desarrollo web en tres capas17 
 
 
Las herramientas de desarrollo que se va a emplear para cada capa 
serán: 
 
o Capa de Presentación → Temp Html5, librerías JavaScript y Bootstrap 
 
o Capa de Negocio → PHP, JavaScript, AJAX 
 
o Capa Remota de Acceso a datos → PHP 
 
8.2. Herramientas Tecnológicas Utilizadas 
 
 
o Herramientas de Desarrollo: 
El sistema se desarrollará basado en el lenguaje PHP con apoyo de 





o Administrador de Base de Datos: 
El motor de base de datos que se va a utilizar será MySQL 
Workbench, que nos permitirá establecer las entidades de nuestro 
sistema. 
 
o Sistema Operativo : 
El Sistema Operativo será compatible con Windows 8 y Windows 8.1 
 
 
o Entorno de Desarrollo integrado: 






La duración del desarrollo del sistema será de 104 días, tal como se detalla a 
continuación (Ver Cuadro Nº 1) 
 
 
NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CAMPAÑAS DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD 










GESTIÓN DEL PROYECTO 104 días lun 03/06/19 jue 24/10/19 
INICIACIÓN 2 días lun 03/06/19 mar 04/06/19 
Elaborar el modelo de negocio 1 día lun 03/06/19 lun 03/06/19 
Elaborar el acta de constitución del proyecto 1 día mar 04/06/19 mar 04/06/19 
PLANIFICACIÓN 17 días mié 05/06/19 jue 27/06/19 
Aprobar el alcance del proyecto 1 día mié 05/06/19 mié 05/06/19 
Elaborar el catálogo de servicios 4 días jue 06/06/19 mar 11/06/19 
Definir roles, responsables y recursos 1 día mié 12/06/19 mié 12/06/19 
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Elaborar el cronograma de actividades 1 día jue 13/06/19 jue 13/06/19 
Recopilar los requerimientos de los Stakeholders 5 días vie 14/06/19 jue 20/06/19 
Definir los acuerdos de niveles de servicio 1 día vie 21/06/19 vie 21/06/19 
Realizar el análisis costo - beneficio 2 días lun 24/06/19 mar 25/06/19 
Identificar los riesgos 2 días mié 26/06/19 jue 27/06/19 
EJECUCIÓN 89 días vie 21/06/19 mié 23/10/19 
Realizar el análisis y diseño del sistema 5 días vie 21/06/19 jue 27/06/19 
Realizar la definición de los componentes 3 días vie 28/06/19 mar 02/07/19 
Realizar la codificación 70 días mié 03/07/19 mar 08/10/19 
Realizar el testeo 5 días mié 09/10/19 mar 15/10/19 
Realizar la capacitación a los usuarios 2 días mié 16/10/19 jue 17/10/19 
Realizar el lanzamiento del sistema 4 días vie 18/10/19 mié 23/10/19 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 103 días lun 03/06/19 mié 23/10/19 
Elaborar el registro de avances periódicos 103 días lun 03/06/19 mié 23/10/19 
Elaborar el registro de cambios 89 días vie 21/06/19 mié 23/10/19 
CIERRE 1 día jue 24/10/19 jue 24/10/19 
Elaborar el acta de cierre de proyecto 1 día jue 24/10/19 jue 24/10/19 








Para llevar a cabo el presente proyecto se requiere contar con un presupuesto de 
S/. 18,538.04 nuevos soles que cubrirán los siguientes conceptos: (Ver Tabla Nº 1) 
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TOTAL S/ 25.268,04 
Tabla 1: Presupuesto del proyecto 
 
 
Cada concepto de costo, se describe de la siguiente manera: 
 
 
● Costos del personal: Está conformado por los costos que generan los 
recursos humanos que intervienen en la investigación: (Ver Tabla Nº 2) 
 
 
COSTOS DEL PERSONAL 

















Gestor del proyecto 1 500 S/ 18,75 S/ 9.375,00 
Analista de 
procesos 





























































Coordinador de TI 1 168 S/ 7,08 S/ 1.189,44 
TOTAL S/ 18.686,30 
Tabla 2: Costos del personal del proyecto 
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● Costos tecnológicos: Está conformado por los costos que generan los 















































Corel Draw licencia 7 S/ - S/ - 
Bizagi Process 
Modeler 
licencia 7 S/ - S/ - 
Rational Rose licencia 7 S/ - S/ - 
MySQL licencia 1 S/ 3.091,66 S/ 3.091,66 


































TOTAL S/ 3.959,74 
Tabla 3: Costos tecnológicos del proyecto 
 
 
● Otros Gastos: Está conformado por los costos que generan la utilización de 














s Lapiceros unidad 20 S/ 1,00 S/ 20,00 
Impresiones hojas 1500 S/ 0,30 S/ 450,00 







Luz mes 4 S/ 45,00 S/ 180,00 
Movilidad mes 7 S/ 100,00 S/ 700,00 
Internet mes 4 S/ 50,00 S/ 200,00 
Telefonía celular mes 4 S/ 65,00 S/ 260,00 
Otros gastos mes 4 S/ 200,00 S/ 800,00 
TOTAL S/ 2.622,00 
Tabla 4: Otros gastos del proyecto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el desarrollo del presente proyecto de investigación, se logra distinguir las 
diferentes propuestas de solución de los autores citados, así como también se define 
las metodología que se utilizará para desarrollar las actividades correspondientes a 
la implementación del sistema de gestión, con el fin de mejorar la calidad la gestión 
de campañas de proyección y responsabilidad social que se brindan en una 
Universidad Privada. 
 
Además, este análisis permitió mostrar las falencias que tenía el área de la 
Universidad, situación que posibilitó el planteamiento de mejoras de los procesos en 
el área. 
 
Se concluye que las actividades más importantes que se deben realizar son: 
 
 
● Recolectar los requerimientos de los interesados para poder realizar el 
análisis y diseño de los diferentes diagramas previos a la implementación del 
sistema de gestión de campañas de proyección y responsabilidad social. 
 
● Establecer los acuerdos de Nivel de Servicio y de Operación para asegurar 
que nuestro servicio sea de calidad y cumpla con la normatividad que la 
Universidad establece. 
 
● Capacitar al personal, de manera que puedan realizar sus funciones de 
manera eficiente y eficaz. 
 
● Realizar el desarrollo del sistema basado en la metodología RUP, en cuanto 
a lenguaje de programación utilizaremos PHP y el gestor de base de datos 
será MySQL Workbench, con un patrón de diseño MVC. 
 
● Implementar un módulo de reportes que permitirá un análisis más exacto 
sobre el impacto de la campaña realizada. 
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Así mismo, se espera que el impacto de la implementación del software sea de manera 
positiva tanto como para la Universidad Privada, la comunidad universitaria y las 
poblaciones universitarias. 
 
De igual manera, se recomienda que la implementación del sistema propuesto se realice 
lo más antes posible para que la organización pueda tener los beneficiarios esperados 
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 Sistema: m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 
contribuyen a determinado objeto. 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s] 
 
 Sistema web: Los "sistemas Web" o también conocido como "aplicaciones Web" 
son  aquellos  que  están  creados  e instalados no sobre una plataforma o 
sistemas operativos (Windows, Linux). Sino que se alojan en un servidor en 
Internet o sobre una intranet (red local). Su aspecto es muy similar a páginas 
Web que vemos normalmente, pero en realidad los 'sistemas Web' tienen 
funcionalidades muy potentes que brindan respuestas a casos particulares. 
[Extraído de: http://www.knowdo.org/knowledge/39-sistemas-web] 
 
 Campaña: f. Período de tiempo en el que se realizan diversas actividades 
encaminadas a un fin determinado. 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=6zouyQe] 
 
 Proyección social: Hace mención a aquellos servicios y actividades que se llevan 
a cabo para lograr una mejora en la vida de la gente. 
Extraído de: [https://definicion.de/proyeccion-social/] 
 
 Responsabilidad social universitaria: La Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU), es la respuesta que tiene la Universidad para formar ciudadanos 
responsables con su entorno, generadores de ideas creativas y comprometidos 
para ayudar a solucionar problemas sociales y ambientales. 
Extraído de: [http://www.uss.edu.pe/uss/rsu.aspx?nUniOrgCodigo=10000079] 
 
 Voluntariado: m. Conjunto de las personas que se ofrecen voluntarias para 
realizar algo. 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=c2hQKQW] 
 
 Voluntario: m. y f. Persona que, entre varias obligadas por turno o designación a 
ejecutar algún trabajo o servicio, se presta a hacerlo por propia voluntad, sin 
esperar a que le toque su vez. 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=c2k2usd] 
 
 Visión holística: La visión holística, en el ámbito empresarial, es una visión 
global, de todos los componentes, estrategias y actividades de una empresa 
como representantes de la misma. 
Extraído de: [https://www.significados.com/holistico/] 
 
 Gestionar: tr. Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de 
una empresa, actividad económica u organismo. 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=JAQijnd] 
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 Implementar: tr. Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para 
llevar algo a cabo. 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=L4eKVkR] 
 
 Calidad: f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor. 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=6nVpk8P|6nXVL1Z] 
 
 Optimizar: tr. Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=R7YxPPp] 
 
 Productividad: f. Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, 
superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc. 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=UH8mXZv] 
 
 Codificar: tr. Registrar algo siguiendo un código (‖ combinación de letras, 
números u otros caracteres). 
Extraído de: [http://dle.rae.es/?id=9dZx6FB] 
 
 Desarrollo web: significa construir y mantener sitios web; es el trabajo que tiene 
lugar en un segundo plano y que permite que una web tenga una apariencia 
impecable, un funcionamiento rápido y un buen desempeño para permitir la 
mejor experiencia de usuario. 
Extraído de: [http://blog.openclassrooms.com/es/2017/09/11/que-es-el- 
desarrollo-web/] 
